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ธนะวัชร จริยะภูมิ 1 
       Tanawat Jariyapoom 
 
บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ เป็นการออกแบบและพัฒนาระบบแนะน าข้อมูลการศึกษาอัจฉริยะ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพ่ือออกแบบระบบแนะน าข้อมูลการศึกษาอัจฉริยะ (2) เพ่ือพัฒนาระบบแนะน า
ข้อมูลการศึกษาอัจฉริยะ (3) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบแนะน าข้อมูลการศึกษาอัจฉริยะ วิธีการ
พัฒนาระบบมี 4 ระยะ ได้แก่ ระยะวางแผน ระยะการวิเคราะห์ ระยะการออกแบบ ระยะการสร้างและ
พัฒนา ผลการพัฒนาระบบแนะน าข้อมูลการศึกษาอัจฉริยะ (1) ระบบแนะน าข้อมูลการศึกษาอัจฉริยะ
สามารถใช้งานระบบได้ทุกระบบปฏิบัติการ (2) ระบบแนะน าข้อมูลการศึกษาอัจฉริยะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนของนักศึกษาซึ่งสามารถใช้งานระบบ การล็อคอิน การได้รับค าแนะน าด้านการศึกษาทั้งตาราง
เรียน ข้อมูลข่าวสาร ได้รับการแจ้งเตือนงานใหม่ผ่านทางอีเมล์ ได้รับการแจ้งเตือนคาบการเรียนล่วงหน้า
ก่อนที่จะถึงเวลาเรียนผ่านทางอีเมล์ และส่วนของอาจารย์ผู้สอน สามารถ แก้ไขข้อมูลตารางสอน ได้รับการ
แจ้งเตือนคาบการสอนล่วงหน้าก่อนถึงเวลาสอนผ่านทางอีเมล์ แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา หรือสั่งงาน
ใหม่แก่นักศึกษา (3) ประสิทธิภาพของระบบแนะน าข้อมูลการศึกษาอัจฉริยะโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ใน   
5 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.50, S.D. = 0.55) ด้านความสามารถในหน้าที่
การท างานของระบบอยู่ในระดับดี ( X = 4.29, S.D. = 0.72) ด้านความถูกต้องอยู่ในระดับดีมาก ( X = 
4.50, S.D. = 0.55) ด้านความสะดวกในการใช้งานอยู่ในระดับดี ( X = 4.33, S.D. = 0.52) ด้านความ
ปลอดภัยอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.67, S.D. = 0.58) และประสิทธิภาพของระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ดี ( X = 4.46, S.D. = 0.08) 
 
ค ำส ำคัญ : ระบบแนะน าข้อมูลการศึกษาอัจฉริยะ, ระบบแนะน าข้อมูลการศึกษา, ข้อมูลการศึกษา 
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Abstract 
 
 The research was design and development of Intelligent Recommender System. 
The purposes of this research were (1) to design the Intelligent Recommender System of 
Education for Educational Information ( 2)  to develop the Intelligent Recommender 
System of Education for Educational Information and ( 3)  to evaluate performance of 
Intelligent Recommender System of Education for Educational Information. This research 
was divided into 4 phases, i.e. planning phase, analysis phase, design phase and 
implementation phase. 
The results show that (2) in term of student, they can log in and get any information, for 
example, students’ schedules, education information and get notification about new task 
or schedule before the time by an e-mail. In term of instructor, they can fix or prepare 
schedule and get notification about schedule before the time by an e-mail, they also can 
inform or assign new task for student.  (3)  The performance, which was classified into              
5 categories, was evaluated by 3 experts. (1) The efficiency in very good level ( X = 4.50, 
S.D = 0.55) (2) The working ability in good level ( X = 4.29, S.D = 0.72) (3) The accuracy in 
very good level ( X = 4.50, S.D = 0.55) (4) The convenience of using in good level ( X = 
4.33, S.D =  0.52) and (5) The safety in very good level ( X =  4.67, S.D =  0.58) and for 
overall in good level  ( X =  4.46, S.D =  0.08) .  The performance of this system was 
effective.  
 
Keywords: Intelligent Recommender System of Education for Educational Information, Recommender 
System of Education for Educational Information, Educational Information   
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1. บทน ำ 
 ปัจจุบันการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญต่อประเทศชาติเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของประเทศ จึงได้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนซึ่งได้
เกิดขึ้นจากการมีนโยบายนโยบาย Thailand 4.0 เกิดจาก
การที่โลกในศตวรรษที่ 21 มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงอย่าง
สิ้นเชิงจากโลกในศตวรรษที่ 20 เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้าง เป็นโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลัน 
(The Age of Disruption)  ทั้ ง ใน ด้ า น อุ ต ส าห ก ร ร ม 
เทคโนโลยี สังคม การใช้ชีวิตของคน ท่ีต่างเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว รวมถึงเป็นโลกที่มีความสุดโต่ง (The Age of 
Extremity) ในหลากหลายมิ ติ  ทั้ งในด้ านธรรมชาติ 
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ส่งผลให้ เกิดชุดของโอกาสและภัยคุกคามใหม่เกิดขึ้น 
ประเทศไทยจึ งต้องปรับตั วให้ สอดคล้องรับกับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น [3] 
 ในแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์
และวางเป้าหมายที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาปรับใช้กับการศึกษา คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่
มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยใน
ระดับที่ เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพื้นที่ซึ่ ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและ
ด้านความ เท่าเทียม และอีกหนึ่งยุทธศาสตร์คือ  
 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับ
โอกาสในการเรียนรู้อย่ างต่อ เนื่ องตลอดชีวิต โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนา ในด้านการ
เข้ าถึ งการให้ บริการ ด้ านความ เท่ า เที ย ม  และด้ าน
ประสิทธิภาพ [2] 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่ได้กล่าว
มาข้างต้น จึงได้เกิดแนวคิดในการท า  “ระบบแนะน าข้อมูล
การศึกษาอัจฉริยะขึ้นมา เพื่อนที่จะได้น าเทคโนโลยีเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนและสอดคลอ้งกับนโยบายของ
ประเทศ 
 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1. เพื่อออกแบบระบบแนะน าข้อมูลการศึกษาอัจฉริยะ 
 2. เพื่อพัฒนาระบบแนะน าข้อมูลการศึกษาอัจฉริยะ 
 3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบแนะน าข้อมูล
การศึกษาอัจฉริยะ 
 
3.  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 การวิจัยใช้วงจรการวิเคราะห์และออกแบบระบบ [1] 
และทฤษฎีของระบบแนะน า [4] มาวิเคราะห์สังเคราะห์
ร่วมกับระบบอัจริยะ [5] และน ากรอบคุณภาพของระบบ 
[6] มาร่วมในการวิจัย ดังภาพท่ี 1 
 
 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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4.  ระเบียบวิธีวิจัย 
 การพัฒนาระบบแนะน าข้อมูลการศึกษาอัจฉริยะ มีวิธีการ 
[1] ดังนี ้
 1) ระยะการวางแผน (Planning Phase)  
 2) ระยะการวิเคราะห์ (Analysis Phase)  
 3) ระยะการออกแบบ (Design Phase)  
 4) ระยะการสร้างและพัฒนา (Implementation Phase) 
  
 
  
 4.1 ระยะกำรวำงแผน (Planning Phase) 
 โดยขั้นตอนของการวางแผน ซึ้ งเป็นขั้นตอนแรกใน
กระบวนการของการพัฒนาระบบแนะน าข้อมูลการศึกษา
อัจฉริยะ ที่ต้องมีความเข้าใจในระบบสารสนเทศ และสอดคล้อง
กับความจ าเป็นในการสร้างและพัฒนา ที่สามารถจะน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง ในทั้ งนี้ผู้ วิจัยพบว่ามีปัญหาที่ เกิดขึ้นใน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจริง จึงมีการวางแผนในการพัฒนาระบบ
แนะน าข้อมูลการศึกษาอัจฉริยะ โดยเริ่มต้นจากการศึกษา
ปัญหา ดังภาพที่ 2 ข้อมูล และเมื่อศึกษาแล้วก็ได้ท าการน ามา
เก็บรวบรวมข้อมูล ตลอกจนน าข้อมูลเหล่านั้นมาสรุปผลและ
วางแผนการท างานต่อไป  
 
 
ภำพที่ 2 แผนภาพการท างานภาพรวมของระยะการวางแผน 
  
  
4.2 ระยะกำรวิเครำะห์ (Analysis Phase) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการท างานที่ต่อเนื่องมาจาก
ขั้นตอนของระยะการวางแผน ซึ่งในขั้นตอนของการวิเคราะห์ 
ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์โดยน าข้อมูลเข้ามาใช้ร่วมกับ
ระบบงานใหม่ ดังตารางที่ 1 ซึ่งโดยระบบงานแบบเดิมยังคง 
เป็นการเรียกดูข้อมูลต่างๆ ด้วยตัวบุคคลเอง เช่น ตารางเรียน 
ตารางสอบ และตารางสอน เป็นต้น ซึ่งหากบุคคลต้องการ
ทราบข้อมูลดังกล่าว ก็จ าเป็นจะต้องเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง การพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนใน 
รายวิชาต่าง ๆ ก็ต้องเข้าไปพบที่ห้องพักอาจารย์ ระบบงาน
ใหม่ เป็นระบบแนะน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ และ
ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย การแนะน าข้อมูลของคาบ
การเรียนส าหรับนักศึกษาการแนะน าข้อมูลของคาบการสอน 
 
 
 
 
 
ส าหรับอาจารย์ผู้สอน และการแนะน าข้อมูลของงานต่างๆ ที่
ยังค้างส่งของนักศึกษา เป็นต้น และสามารถติดต่อสื่อสารกัน
ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษาผ่านการแชทและอินบ๊อกซ์ 
ซึ่งจะสร้างความสะดวกรวดเร็วให้กับอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษา 
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ตำรำงที่ 1 ภาพระบบงานเดิมกับระบบงานใหม ่
 
วิเครำะห์ระบบงำนเดิม วิเครำะห์ระบบงำนใหม่ 
1. ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา เช่น ตารางเรียน 
ตารางสอน และตารางสอนยังคงเป็นการเรียกดูด้วย
ตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เช่น ตารางเรียน ตารางสอน 
และตารางสอบ จะสามารถดูได้ผ่านระบบ ซึ่งไม่ยุ่งยาก
และไม่ต้องค้นหานานให้เสียเวลา 
2. การติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา หรือการพูดคุยยังคง
ต้องติดต่อที่ห้องพักอาจารย์ ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่เจอ
อาจารย์ตามที่ต้องการ 
2. มีระบบของการแชทซึ่งสามารถติดต่อกับอาจารย์ที่
ป รึ ก ษ า โด ย ต รงกั บ นั ก ศึ ก ษ า  ล ด ปั ญ ห าค วาม
คลาดเคลื่อนของการสื่อสาร 
3. มีระบบแจ้งเตือนตารางเรียน ตารางสอนอัจฉริยะ ที่
จะท าการแจ้งเตือนเวลาล่วงหน้าของคาบการเรียน
ส าหรับนักศึกษา และคาบการสอนส าหรับอาจารย์
ผู้สอน ผ่านทางอีเมล์ 
 
 4.3 ระยะกำรออกแบบ (Design Phase) 
 โดยขั้นตอนของการออกแบบระบบแนะน าข้อมู ล
การศึกษาอัจฉริยะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนจะมี
หน้าท่ีแตกต่างกันออกไป โดยสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 1) ส่วน
ของนักศึกษา ดังนี้ ท าการล็อคอินเข้าสู่ระบบแนะน าข้อมูล 
การศึกษาอัจฉริยะเพื่อใช้งาน, สามารถส่งข้อมูลในรูปแบบ
ข้อความเพื่อติดต่อสื่อสารหาอาจารย์ผู้สอนผ่านการแชท 
สามารถรับข้อมูลในรูปแบบข้อความที่อาจารย์ผู้สอนติดต่อหา
นักศึกษาผ่านการแชท ได้รับการแจ้งเตือนงานท่ีอาจารย์ผู้สอน
สั่ง หรือให้ไว้ผ่านระบบได้แบบเรียลไทม์ สามารถเรียกดูข้อมูล
 
ภำพที่ 3 แผนภาพการออกแบบระบบ
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ตารางเรียนของตนเองได้ ได้รับข้อข่าวสารที่อาจารย์ผู้สอน
ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบได้แบบเรียลไทม์ และได้รับการแจ้ง
เตือนงานที่อาจารย์ผู้สอนสั่งให้2) ส่วนของอาจารย์ ดังนี้ 
สามารถเรียกดูข้อมูลตาราง  สอนของผู้ที่สอนเองได้ รับข้อมูล
ในรูปแบบข้อความที่นักศึกษาติดต่อหาอาจารย์ผู้สอนผ่านการ
แชท ส่งข้อมูลในรูปแบบข้อความเพื่ อติดต่อสื่อสารหา
นักศึกษาผ่านการแชท การล็อคอินเข้าสู่ระบบแนะน าข้อมูล
การศึกษาอัจฉริยะเพื่อใช้งาน ได้รับแจ้งข่าวสารของทาง
มหาวิทยาลัย และสามารถแก้ไขตารางสอนของตนเองได้  ดัง
ภาพที่ 3 และภาพท่ี 4 
 
 
ภำพที่ 4 ภาพผลการออกแบบระบบการแนะน าข้อมลูการศึกษาอัจฉริยะ 
 
 4.4 ระยะกำรสร้ำงและพัฒนำ ( Implementation 
Phase) 
 ในขั้นตอนของการสร้างและพัฒนาระบบ โดยจะสร้างและ
พัฒนาให้สอดคล้องกับการออกแบบระบบในขั้นตอนนี้จะน า
โปรแกรมในการพัฒนาระบบ โดยแสดงดังภาพท่ี 5 – 8  
 ภาพที่ 5 เป็นภาพของการใช้ชุดค าสั่งในการพัฒนาระบบ
แนะน าข้อมูลการศึกษาอัจฉริยะ โดยจะท างานอยู่ในส่วนของ
การเขียนโปรแกรมในการพัฒนาระบบ ซึ่งท าการแบ่งส่วนของ
ระบบออกเป็นส่วนย่อยๆ  
 ส าหรับภาพที่ 6 เป็นส่วนของหน้าจอหลักของระบบ เมื่อมี
การเข้าสู่ระบบ ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนในส่วนของระบบในส่วน
ของเรื่องต่างๆ โดยเรียงล าดับการแจ้งเตือนก่อน และหลัง ซึ่ง
นับจากระยะเวลาที่ใกล้ก าหนดจะมีการแจ้งเตือนขึ้นไว้ก่อน 
 ภาพที่  7 ภาพหน้าจอการตอบรับเอกสารงานของ
นักศึกษา เมื่อมีการแจ้งรายงานต่างๆจากอาจารย์ผู้สอน 
นักศึกษาสามารถเห็นเอกสาร หรือหัวเรื่องจากอาจารย์ โดย
จะมีการตอบรับข้อความจากนักศึกษา เพื่อจะได้ด าเนินการใน
ส่วนของการแจ้งเตือนระบบต่อไป 
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 ภาพท่ี 8 หน้าจอของห้องสนทนา เป็นการโต้ตอบระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษา โดยใช้ช่องทางของการสนทนาผ่าน
สมาร์ทโฟน สามารถสื่อสารผ่านห้องสนทนาทั้งโดยส่วนตัว 
และโดยส่วนรวม อีกทั้งระบบการสนทนายังสามารถที่จะ
สนทนารายกลุ่มโดยที่นักศึกษาที่อยู่ภายในห้องเดียวกัน หรือ
ภายในกลุ่มเรียนเดียวกัน 
 
 
ภำพที่ 5 ภาพการเขียนชุดค าสั่งในการท างาน 
 
  
 
 ภำพที่ 6 ภาพหน้าจอหลักของระบบ 
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 ภำพที่ 7 หน้าจอการตอบรับเอกสารงานของนักศึกษา
 
ภำพที่ 8 หน้าจอห้องสนทนา 
5. สรุปผล 
 ผลการพัฒนาระบบแนะน าข้อมูลการศึกษาอัจฉริยะ (1) 
ระบบแนะน าข้อมูลการศึกษาอัจฉริยะสามารถใช้งานระบบได้
ทุกระบบปฏิบัติการ (2) ระบบแนะน าข้อมูลการศึกษา
อัจฉริยะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของนักศึกษาซึ่ง
สามารถใช้งานระบบ การล็อคอิน การได้รับค าแนะน าด้าน
การศึกษาทั้งตารางเรียน ข้อมูลข่าวสาร ได้รับการแจ้งเตือน
งานใหม่ผ่านทางอีเมล์ ได้รับการแจ้งเตือนคาบการเรียน
ล่วงหน้าก่อนที่จะถึงเวลาเรียนผ่านทางอีเมล์ และส่วนของ
อาจารย์ผู้สอน สามารถ แก้ไขข้อมูลตารางสอน ได้รับการแจ้ง
เตือนคาบการสอนล่วงหน้าก่อนถึงเวลาสอนผ่านทางอีเมล์ 
แจ้งข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา หรือสั่งงานใหม่แก่นักศึกษา 
(3) ประสิทธิภาพของระบบแนะน าข้อมูลการศึกษาอัจฉริยะ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ
อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ดี ม า ก  ( X =  4.50, S.D. =  0.55)  ด้ า น
ความสามารถในหน้าที่การท างานของระบบอยู่ในระดับดี 
( X = 4.29, S.D. = 0.72) ด้านความถูกต้องอยู่ในระดับดี
มาก ( X = 4.50, S.D. = 0.55) ด้านความสะดวกในการใช้
งานอยู่ ในระดับดี  ( X = 4.33, S.D. = 0.52) ด้ านความ
ปลอดภัยอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.67, S.D. = 0.58) และ
ประสิทธิภาพของระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X =4.46, 
S.D. = 0.08) ดังตารางที่ 2 
ตำรำงที่ 2 ผลการประเมินคณุภาพของระบบจากผู้เช่ียวชาญ 
 
 
 
 
หัวข้อกำรประเมิน 
ระดับคณุภาพ  
แปรผล 
X  S.D. 
1. ด้านประสิทธิภาพ 4.50 0.55 ดีมาก 
2. ด้านความสามารถในหน้าท่ีการท างานของระบบ 4.29 0.72 ด ี
3. ด้านความถูกต้อง 4.50 0.55 ดีมาก 
4. ด้านความสะดวกในการใช้งาน 4.33 0.52 ด ี
5. ด้านความปลอดภัย 4.67 0.58 ดีมาก 
ค่ำเฉลี่ยรวม 4.46 0.08 ด ี
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